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4 1．00 10分時間0．021393♪5 0．0017 7．5 0．023010LO
5 1．⑪0 20〃 qO204b9β 0．0007 3．1 0．0211 92．5
6 LOO 30〃 0．020288．7 Oρ00玉 1β 0．0206 90．5
7 1．00 40〃 0．022096．5 0．0015 6．6 0．0235103．2
8 1．00 60〃 0ρ21694β 0．⑪007 3．1 0．0223 97．7
9 1．00 5時間 0．021594．5 0．0011 4．8 0．0226 99β
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